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レンジくん自慢のおいしさ
からあげチキンは、
お弁当1:、おつまみに、スナックに
家銭みんなの人気メニューです。
からあげチキン1270円(6個入}
は二千レイレンジマもおいしい。
ニチレイの人気メニュー {ミニハンパー ク}{からあげチキン〉が
電子レンジ調理でもっと便利lこ、もっとおいしくなDました。
レンジくんおすすめの
ミニハンバーグl立、
さめてもおいしいジューシーさ。
お弁当にかかせないメニューです。
ミニハンH-~/230同(6個入)
新キャラクター
「レンジくんJ萱場f
電子レンシ蝿理対応の冷濠貴晶カ、幅
広く纏院できる手軽古や楽l>古、あった
かい責阜のイメージなどが、かわいい
キャラヴターに怒りましたJレンジで
おいしい。 I~ニチレイJのキ廿ンチフレ
ズとともに、CMや居iiIIlこ、Zれカ、ら
どんどん畳唱します。
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